































































































































作 `The inagillary twin'は、発表当時あまり論議
を呼ばなかったとのことだし、その後クライニアン
さえからも引用されることが少ないとのことである。















































































































に応 じて6つに分けた。すなわち、 1、 コミュニケ
ーションの手段、 2、 心的現実の否認、 3、 分析家
の心と身体への万能的コン トロール、4、 羨望への
対処、 5、 寄生的対象関係、 6、 幻覚や妄想の一形
























































げた。 1、破壊衝動の優位、 2、 内的外的現実への





























































































































よつて何かが奪われた とい う現実的要因を感 じる
向きもあるか もしれないが、それはお門違いであ



















Bl ёalldollu,C(1994)のI Bi 011は口唇羨望を “エデ ィ
プス化oedipalizing"することで、それを般化 し








































らなければいけない と感 じています ,
しか し、そ うするためには自分の周 り
で何が起こっているのかを見ない とい
けない、また、私 とふれあ うことがで
きない といけない、そ して、私 とある





感 じています= しか し、見ている t)の
がとてもすばらしいので強い痛みを 1)
たらしているのです.





















かも視覚は断片化 された報復 として、憎悪で “黒
く"なつているのである。Bionは、患者の現実を視
る能力が、“黒眼鏡"とい う形であるに しろ、“私





































































破壊性を文字通 りに解釈 してはいない.B i ollは、患
者の痛みに目をむけ、その痛みの発生因を解釈 しよ
うと試みているのだっ












































できよう (祖父江、2004c)ぅ        ,



















































ある 「傲慢 さJ「愚かさJとも関連 していることに
気づくっそ して逆転移を頼 りにして、自分が患者か
















































































































索についての理論A the01y of thillkingJ(1962)は、
































望や貪欲 さによつて、「引き千切 つたJ後の “痕
跡"なのであったっ
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Research on Wilfred R. Bion (Part lll)
Creative intercourse with "establishment breast" and crystallization of "absent breast"
SOBUE Norihito
Bion is an innovator in the field of psychoanalysis. The present author (2003, 2004) has
summarized elsewhere the innovative thought in his life and work by introducing the viewpoint of
"absent breast". The concept of "absent breast" emerged in the formative process of Bion's
becoming an analyst as well as from his own personal experience and the meaning he drew from it.
This development is clear until the time of his writing "Experiences in Groups" in 1961.
Here I would like to take up the theme of "absent breast" in his later works, namely, in the
period termed "the psychoanalysis of psychosis" which forms the third period of his work.
In that period "absent breast", which had caused much turmoil in the life of Bion, began to
change through intercourse with "establishment breast" Klein as a new theme in the
psychoanalytic perspective and epistemology. It first succeeded in an elaboration of projective
identification theory as well as an extension of its therapeutic use. There was much perspective
from Bion on "absent breast" in these ideas of projective identification. That is to say, Bion didn't
see aggression as simply a destructive phenomenon but as something originating from intolerable
psychic pain coming from "absence" " deprivation" or "despair" undedying the aggression.
Clinically and logically speaking it was natural for these results to lead Bion to think about the
theme of the receptor of that pain. Bion named it "reverie" by which he meant the function which
can understand the patient's pain. He developed this theory of projective identification into a
therapist function.
In summary Bion looked for the existential ground of human beings who suffered pain in
nothingness at the root of their aggression. In this way it was suggested that even envy could be
understood as pain for infants with "no" breasts and also aggressive expressions of its pain. And
so this way of thinking made envy analysable material.
And so the "absent breast in life" ,with which Bion struggled, came together in the "absent
breast in groups" and then further in the "absent breast in psychotics".
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